






































































































































































































001 ★　☆　周易註疏 ９巻６冊 嘉慶３年版
002 ★　　　易経集註 24巻13冊
003 ★　☆　毛子鄭箋 20巻５冊 享和２年版
004 ★　☆　毛詩註疏 24巻20冊
005 ★　☆　尚書註疏 20巻10冊
006 ★　　　書経集註 ６巻６冊（巻1,3,4欠） 文政13年版
007 ★　　　詩経集註 ４巻８冊 文政13年版
008 ☆　詩経説約 28巻14冊 寛文９年版




013 ★　☆　春秋釈例 15巻８冊 嘉慶２年版
014 ★　☆　春秋左氏伝註疏 60巻30冊
015 ☆　春秋左伝評林 70巻15冊 寛政５年版
016 ☆　左伝註疏正義 60巻30冊
017 ★　　　春秋左氏伝 30巻15冊 寛政12年版
018 春秋左氏伝校本 30巻15冊（巻1,2,5,6欠）
019 ★　☆　春秋左氏伝校本 30巻15冊 文化８年版
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020 ★　　　左繍 30巻16冊 安政２年版
021 ★　☆　春秋公羊伝註疏 28巻８冊（巻4-9欠）
022 ★　☆　春秋穀梁伝註疏 20巻５冊
023 ★　　　春秋集註 38巻15冊 文政13年版
024 ★　☆　孝経註疏 ９巻１冊














026 ★　　　大学章句 １冊 富山廣徳館版
027 ★　　　大学章句 １冊 富山廣徳館版
028 ★　　　大学章句大全 １冊
029 ★　　　大学或問大全 １冊
030 大学 １冊 明治16年版




035 ★　　　論語集註 10巻４冊 富山廣徳館版






041 ★　　　孟子集註 14巻４冊 富山廣徳館校正・慶応２年版
042 ★　　　孟子集註 14巻４冊 富山廣徳館校正・慶応２年版




047 ★　　　四書大全 48冊 嘉永７年版
048 ★　☆　四書匯参 43巻42冊 天保７年版
049 ★　　　四書蒙引 15巻20冊 寛永13年版
050 ★　☆　爾雅註疏 11巻４冊
051 ☆　重刊許氏説文解字五音韻譜 12巻12冊 寛文10年版




056 詩韻含英 18巻４冊 文化12年版
２．史書之部
057 ★　　　史記 130巻20冊
058 史記評林 130巻50冊 寛永13年版
059 ★　　　史記評林 130巻50冊 延宝２年版
060 ☆　史記評林 130巻25冊（第５冊欠） 寛政４年版
061 ☆　史記論文 30巻25冊 文政11年版
062 ★　☆　前漢書 120巻30冊


















080 ★　　　五代史 74巻15冊 文化10年版
081 ★　　　五代史 74巻15冊（巻24-65有）
082 ★　☆　資治通鑑 294巻147冊（巻133欠） 天保７年版
083 ★　☆　資治通鑑綱目 59巻59冊 文政２年版
084 ★　☆　通鑑 48巻16
085 ★　　　歴史綱鑑補 39巻20冊 寛文３年版










092 ☆　十八史略 ７巻７冊 万治２年版
093 ★　☆　標記増補十八史略 ７巻７冊 天保10年版
094 標記増補十八史略 ７巻７冊（第１冊のみ有） 明治８年版
095 標註十八史略読本 ７巻７冊 明治８年版
096 標註十八史略読本 ７巻７冊（第1,2冊欠） 明治８年版
097 箋註十八史略校本 ７巻７冊 明治12年版
098 標註十八史略校本 ７巻７冊 明治17年版
099 増補十八史略字引大全 １冊 明治14年版
100 ☆　増補元明史略 ４巻４冊 文化元年版
101 ★　☆　国語 20巻６冊 文化６年版
12 福井大学教育地域科学部紀要 Ⅴ（人文科学　国語・国文学・中国学編），57，2006
102 ★　　　戦国策 10巻15冊 寛保元年版







108 ★　　　歴代名臣奏議 31巻19冊 長門明倫館版
３．子書之部
109 ☆　荀子箋釈 20巻８冊 文政13年版
110 ☆　荀子増註 20巻11冊 文政13年版
111 小学 ６巻３冊（第１冊欠） 明治15年版
112 小学正文 ６巻２冊 寛文７年版
113 ★　☆　武経直解 12巻７冊 寛永20年版
114 管子全書 24巻13冊 寛政８年版
115 ★　☆　新増箋註蒙求 ２巻２冊（下巻欠） 嘉永２年版












122 ★　　　円機活法韻学全書 14巻14冊（巻10欠） 明暦２年版
123 ★　☆　五車韻瑞 160巻30冊（第８冊欠） 万治2年版
124 佩文韻府 106巻？冊（巻19,22下,42,57-59欠）
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125 ★　☆　老子経 ２巻２冊（上巻欠） 明暦３年版
126 ★　☆　荘子大全 21巻21冊 万暦癸己年版
127 ★　　　荘子因 ６巻６冊 寛政９年序
４．集書之部
128 ★　☆　柳文 45巻36冊 寛文４年版
129 ★　☆　韓文 40巻40冊 万治３年版
130 ★　　　李善註文選 20巻10冊
131 ★　　　六臣註文選 60巻31冊 寛文２年版
132 ★　☆　文体明弁 61巻61冊 嘉永５年版
133 ★　☆　古文析義 14巻８冊
134 ★　　　増評唐宋八家文読本 30巻16冊 安政２年版
135 ★　☆　増評唐宋八家文読本 同上（巻1,9,10,17-20,25-28欠） 安政２年版
136 増評唐宋八家文読本 30巻16冊 明治８年版
137 ☆　官板唐宋八家文読本 30巻16冊（巻1-3,7-16,21-24,29-30欠）
５．叢書
138 武英殿聚珍版書 20函 浙江省重刊
６ 準漢籍
139 ★　☆　春秋左伝雕題略 ６巻６冊 弘化３年版
140 ★　　　清三朝実録採要 ６巻８冊 天保４年版
141 管子纂詁 24巻12冊 慶応元年版
142 唐詩選掌故 ７巻３冊（上巻欠） 寛政５年版
143 古文前集余師 ４巻４冊 天保７年版
144 ★　☆　続文章規範評林註釈 ７巻３冊 寛政６年序














154 安土問答諺註 ５巻５冊（巻２欠） 文化11年版
155 御文章随問釈義 ４巻４冊 享保６年序
156 父母恩重経鈔 ２巻２冊 元禄10年版
４．言語
157 小学日本語文典 ３巻２冊 明治７年版
158 名乗外史字引 １冊 明治９年版
159 開化清雅用文 １冊 明治11年版
５．文学
160 普通案文 上巻のみ 明治９年版
161 今世名家文鈔 ８巻８冊 安政２年版




163 ☆　本朝通紀 55巻30冊（巻3-4,7-8欠） 元禄11年版
164 ★　　　皇朝史略 12巻12冊
165 ★　　　続皇朝史略 ５巻５冊
166 国史略 ５巻５冊 明治４年版
167 国史略 ５巻５冊 明治４年版
168 ★　☆　日本外史 22巻22冊（巻4-22欠）
169 ★　☆　日本外史補 14巻９冊
170 啓蒙日本外史 ７巻35冊（第21,34冊欠） 明治８年版
171 ★　　　日本政記 16巻８冊（第3,5,6冊欠） 文久元年版
172 日本略史 ４巻４冊 明治９年版
173 日本略史 ４巻４冊（巻１欠） 明治15年版
174 刪修近古史談 ４巻４冊（巻１欠） 明治17年版























191 改正衆方規矩備考大成 10巻10冊（巻1,6,7有） 元禄10年版
192 ★　☆　本草綱目啓蒙 52巻24冊（巻10-12欠、13-52写本） 文化８年版
193 ★　☆　全体新論 ２巻２冊 安政４年版
194 ★　☆　内科新説 ３巻３冊（上巻欠）
195 ★　☆　婦嬰新説 ２巻２冊 安政６年版








200 ★　　　皇朝戦略編 15巻15冊（巻2-15欠） 安政２年版
以上
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